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В производственных условиях необходимо определять причины 
изменений содержания серы в чугуне для конкретного выпуска проду-
ктов доменной плавки. В работе [1] допущена опечатка в обобщенных 
выражениях уравнений, где первым сомножителем должна быть вели-
чина )1X(Exp . Поэтому разработан алгоритм определения влияния 
факторов на изменение содержания серы в чугуне и шлаке по выпус-
кам из доменной печи. Результаты анализа поведения серы для смеж-
ных выпусков из доменной печи объемом 5000 м3 ОАО “АрселорМит-
тал Кривой Рог” показали, что снижение температуры шлака на 7 °С 
вызвало снижение ]S[ на 0,00149 % и рост )S( на 0,00333 %. Увеличе-
ние выхода шлака на 6,118 кг/т вызвало снижение ]S[  на 0,0001 % и 
)S( на 0,012 %. Увеличение ]Mn[ на 0,05 % снизило ]S[ на 0,00069 % и 
увеличило )S( на 0,00155 %. Снижение ]C[ на 0,01 % повысило ]S[ на 
0,00013 % и уменьшило )S( на 0,00029 %. Уменьшение содержания ос-
таточной серы шихты на 0,028 % снизило ]S[ на 0,00128 % и )S( на 
0,08623 %. Увеличение )FeO( на 0,03 % снизило ]S[ на 0,00076 % и по-
высило )S( на 0,00171 %. Увеличение )MnO( на 0,11% повысило ]S[ на 
0,00237 % и уменьшило )S(  на 0,0053 %. Увеличение )MgO( на 0,3 % 
снизило ]S[ на 0,00053 % и повысило )S( на 0,00119 %. Снижение осно-
вности шлака на 0,052 повысило ]S[ на 0,00124 % и уменьшило )S( на 
0,00277 %. Суммарное изменение факторов снизило ]S[ на 0,001127 % 
и )S( на 0,098876 %. При этом фактическое уменьшение ]S[ составило 
0,001 % и 0,1 % для )S( .  
Таким образом, разработанный алгоритм является приемлемым 
инструментом анализа и определения численных значений основных 
показателей, характеризующих поведение серы в условиях реальной 
доменной плавки. 
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